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Nul 
n i ch t s 
Ni l 
Oplysninger forel igger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not a v a i l a b l e 
Tal kan e f t e r sagens natur ikke 
forekonme 

















i t o 
Néant 
I l fenomeno non e s i s t e 
Nul 
Donnée non disponible 
Dato non d i sponib i le 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
Non è appl icabi le 
Niet van toepassing 
Mi l l ion 
Milione 
Miljoen 









I t a b e l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre forske l le mellem summen af de 
afrundede t a l og de anførte t o t a l e r . 
I n den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
In t a b l e s where nuebers are not published to the f inal d i g i t , there may appear s l i g h t 
d i screpanc ies between the sun of the rounded-off numbers and the t o t a l as shown. 
Sans l e s tableaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é près, de légères d i f férences 
peuvent apparaître entre la somme des données arrondies et l e t o t a l indiqué. 
N e l l e t a v o l e che presentano una certa approssimazione, s i possono r iscontrare leggere 
d i f f erenze tra l a somma dei dati arrotondati e i l t o ta l e indicato . 
I n d i e t a b e l l e n waar de ge ta l l en z i jn afgerond, kunnen zich geringe v e r s c h i l l e n voor-
doen t u s s e n de som van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l . 
I enke l te t a b e l l e r cr alene summen for aret blevet revideret , men ikke oplysningerne 
for de enkel te måneder. 
I n e i n i g e n Tabellen sind die Jahreseuanen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, 
b e r i c h t i g t worden. 
In severa l t a b l e s , the yearly t o t a l s have been corrected, but not the monthly f igures . 
Sans d i f f é r e n t s tableaux l e s totaux annuels ont ¿té r e c t i f i é s , mais non l e s ch i f f res 
s e n s u e l s . 
I n v a r i e t a b e l l o i t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ira non i dati mens i l i . 
In verscheidene tabel len werden de jaarc i j f er s , doch niet de maandeijfers gecorrigeerd. 

1 - 1 
gu JERNBANE EISENBAHN 
RAILKAT3 








Vervoerde reiz igers 
Mio 
J F M A M J J A S O Ν D Ζ 




9 3 , 7 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
8 6 , 8 
8 7 , 0 
8 1 , 6 
84 ,4 
8 9 , 3 
8 4 , 3 
8 5 , 3 
8 4 , 7 
8 1 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
S 9 , î 
8 7 , 0 
8 0 , 3 
8 1 , 4 
8 5 , 0 
7 8 , 4 
8 0 , 5 
8 1 , 7 
8 2 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
8 9 , 1 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 7 
8 5 , 7 
8 9 , 4 
1078 ,8 
1024 ,8 





5 8 , 0 
5 9 , 6 
53 ,9 





5 7 , 6 
5 6 , 6 
5 5 , 2 
5 7 , 5 
S ñ , l 
5 9 , 0 
5 6 , 0 
=17,2 
5 9 , 1 
4 5 , 9 
4%8 
4 5 , 3 
35 ,4 
36 ,6 
5 5 , 5 
"¡3,1 
6 1 , 3 
5 8 . 8 
5 9 , 2 
5 9 , 7 
6 1 , 0 
6 0 , 8 
6 5 7 , 9 





3 3 , 3 
3 3 , 5 
3 6 , 6 
3 0 , 5 
3 1 , 8 
3 4 , 6 





1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 3 




3 4 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 3 
3 2 , 4 
34 ,2 
3 5 , 7 
30 ,1 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
28 ,1 
2 9 , 7 
3 0 , 1 
23 ,7 
2 7 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
3 1 , 6 
3 4 , 2 
3 2 , 8 
35,2 
3 2 , 2 
33 ,2 
370,1 





1 4 , 0 
1 4 , 0 
15 ,0 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
13 ,7 
1 3 , 1 
12 ,5 
14 ,0 
1 2 , 7 
11 ,2 
15,1 
1 5 , 1 
13 ,8 
15 ,4 
1 4 , 7 
15 ,9 
1 5 , 8 
14 ,7 











2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
20,7 
21,0 
2 0 , 1 
20 ,4 
19,7 
1 9 , 1 
20 ,0 





1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
14 ,9 
1 5 , 6 





2 0 , 3 
19,8 
2 0 , 0 
232 ,1 
2 2 8 , 0 




o , 9 
1,0 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 9 










o , 9 
o , 9 




0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 




1 1 , 3 




5 7 , 5 
54 ,0 
50 ,8 
5 3 , 1 
5 5 , 8 




5 7 , 2 
5 1 , 3 
5 0 , 7 
5 2 , 4 
53 ,1 
57 ,7 
5 4 , 9 
5 6 , 2 
5 5 , 2 
59 ,4 
5 4 , 8 
5 7 , 8 
5 4 , 2 
5 3 , 1 
5 5 , 6 
5 3 , 8 
5 8 , 5 
5 1 , 2 
55 ,6 
7 1 4 , 7 
657 ,5 


























1 , 1 
1,2 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
13 ,9 
1 3 , 6 




8 , 8 
8 , 2 
P,5 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 1 
β,Ο 
8 , 3 
5 ,7 
8 , 8 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 8 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 0 
6 , 9 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
7 , 8 
8 , 5 
9 , 2 
8 , 8 
7 , 7 
8 , 8 
7 , 5 
8 , 4 
100,1 
1 0 1 , 1 





2 8 4 , 2 
2 6 9 , 5 
2 7 3 , 1 
272,9 
280 ,6 
2 8 0 , 6 
2 7 1 , 6 
2 8 1 , 2 
2 8 1 , 3 
2 7 3 , 8 
' 2 6 3 , 0 
252 ,9 
2 4 4 , 3 
2 4 3 , 6 
2 4 6 , 9 
284 ,9 
2 7 8 , 4 
283 ,0 
2 8 6 , 0 
2 8 1 , 5 
2 9 1 , 4 
271 ,6 
2 8 1 , 7 
3355*0 
3252 ,8 
1 - 2 
\m JERNBANE EISENBAHN RAIUTATS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Ρ e r s o n k i l o m e t e r 
Personenkilometer 
Passenger -ü l o a e t r e s 
Voyageurs-ki 1 omet res 
Viaggia tor i -chi lometr i 
Reiz igers-ki lometers 
Mio 






































































































































































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i a l t 
Beförderte Outer, Total 
Goods t r a f f i c , total 
Marchandises transportées, to ta l 
Merci trasportate, to ta le 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 






































































































































































































































































































































































1 -4 \m JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 





Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 














































































































































































































































































































































1 - 5 
BB JERNBANE EISEHBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods til udlandet 
Güterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 





1 000 t 































































































1975 1862 1461 1222 1342 5887 

























































































































































































1 - 6 m JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE F 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods f r a udlandet 
GUterempfang aus dam Ausland 
Goods received from foreign countries 
Receptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di aerei d a l l ' e s t e r o 
Dit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 



































































































1975 1470 1236 II4I 1248 5095 















































































































































































































Tonnellate ohilometri nette 
Netto tonkilometers 
Rio tkm 


































































































































































































































1975 5768 4585 416Ο ^z>> 6473 20986 























































































Nyregistrerede Personbiler m.v. 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen 
First registrat ion of private cars 
Premières immatriculations de voitures part icu l ières 
Prima immatrioolazione di vetture private 
Eerste inschrijving van personenauto's 
1 000 t 




























































































































































































































































































































































































Gods til udlandet 
GUtervereand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 







































































































































































































































































Gods fra udlandet 
Guterempfang aus den Ausland 
Goods received fron foreign countries 
Receptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di meroi da l l ' e s tero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
J F H A MJ J J A S O N D 





































































































































































































































































































F a rdselsuheld 
St ra s s enverkehrunfä1le 
Road t r a f f i c acc idents 
Accidents de l a c i r c u l a t i o n rou t i è r e 
Inc iden t i d e l l a c i rcolazione s t r ada le 
Verkeersongevallen op de weg 



























































































































































































































































































































































2 - 5 





Dra bte og tilskadekomne ved f a rdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victime, k i l l e d and injured 
Tués et b lessés dans l e s accidents de la c irculat ion 
Vittime di inoidenti de l la c ircolazione, morti e f e r i t i 
Doden en gekwetsten b i j verkeersongevallen 
J F M A M J J A S O N D Ζ 










































































I T A L I A 
1975 16856 16272 19289 18675 21453 21364 23845 21840 20784 21776 I8772 I8482 239409 
1976 167PO 16316 17419 18639 21165 20968 22201 21108 I9225 2OO32 I59OO I723O 226903 
1977 15304 14762 I683I I873I I905O 22082 2I74O 
NEDERLAND 
1975 4799 3980 4947 4643 5504 5643 5027 6181 5791 5230 5435 5120 62300 
1976 4756 4205 4317 4930 5953 6241 5393I 6254 6159 5732 5858 4938 64736 
1977 4950 4450 5000 5000 6000 6200 
B E L G I Q U E BELGIË 
1975 7065 5874 7895 7084 7570 7599 6241 7107 7203 6586 7394 6860 84478 
1976 6271 5682 6307 6654 7702 8127 7496 7459 7456 8260 7765 7362 86541 
1977 6852 6064 7OOO 6182 7089 7363 7091 
L U X E M B O U R G 
1975 211 199 258 220 248 212 308 251 266 231 256 223 2883 
1976 199 159 207 168 200 254 280 .197 210 218 229 224 2545 
1977 180 179 194 202 204 225 271 195 
U N I T E D K I N G D O M 
1975 24476 21657 258OI 23858 27011 26698 28408 29366 28479 27812 3OO38 31346 32495Ο 
1976 24385 23625 24069 24702 29022 28127 30367 28491 28828 32559 32571 32927 339673 
1977 25529 23365 
I R E L A N D 
1975 560 513 622 510 644 680 798 767 629 542 774 745 7784 
1976 613 48I 512 635 718 683 781 785 688 738 793 730 8157 
1977 
D A N M A R K 
1975 1490 1407 1434 14OO I809 2003 1996 2076 1765 1719 1941 1887 20927 
1976 1489 1248 1391 1520 1753 2062 2067 I94O I722 1733 1757 1731 20413 
1977 II92 1208 I36O I529 1833 1959 2036 1992 1921 


































Dræbte ved fa rdselsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic viotlas, killed 
Tués dans les accidente de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
J F M A M J J A S O N D Σ 




































































































































































































































































































































. . . , . . . 1 1 : , , 52800 
ï - 1 
aa 
euroetat 






Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 









































































































































































































































































































































2 - 2 
Så 
eurostat 








Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 









































































































































































































































































































































2 - 3 





Gods t i l udlandet 
GUterversand in das Ausland 
Goods dispatche'd t o foreign coun t r i e s 
Expédit ions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het bui tenland verzonden goederen 
1 000 t 
















































































































































































































































































































































Gods fra udlandet 
Gaterempfang ana das Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di aerei da l l ' es tero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 






















































































































































































































































































































































Tonnes-kilomètres ne t tes 
Tonnellate ch i lometr i net te 
Netto tonki lometers 
Mio tkm 





























































































































































































































































































































4 - 1 




Godstransport i a l t 
Beförderte Güter, Total 
Goods t r a f f i o , t o t a l 
Marchandises t r anspor t ées , t o t a l 
Meroi t r a s p ó r t a t e , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t a a l 
1 000 t 














































































































































































































































































































































N a t i o n a l G o d s t r a n s p o r t 
Inne r s t aa t l i che Güter t ranspor te 
Domest io goods t r a f f i c 
Transpor ts nationaux de marchandises 
Traspor t i nazionale d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 





























































































































































































































































































































Ind lade t « t l ud landet 
Guterwpsand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
SpediÏioni di mero! verso l ' e s tero 
Naar het buitenland verzonden goederen 














































































































































































































































































































































Udlosset fra udlandet 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s t ero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Ζ 































































































































































































































I . ! 
476O3 















































































Passagerer t ra f ik i a l t 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger t r a f f i c , to ta l 
Traf ie de passagers, to ta l 
Traff ico di passageri, to ta le 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Ζ 













































































































































































































































































































































Trafic international de passagers 
Traffico internazionale di paeeageri 
International reizigersverkeer 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Ζ 















































































































































































































































































































































Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr la Internationalen Linienverkehr 
Passengertraffio in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico dl passageri nei servisi regolare internacional· 
Reizigersverkeer in Internationale lijndiensten 
1 000 







































































































































































































































































































4 - 1 





Overnatninger i hoteller m.v. 
Übernachtungen lm Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
OvernaohtIngen in logiesverstrekkende bedrijven in eigen­
lijke zin 
1 000 























































































































































































































1975 756 1313 2326 902 5296 
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6-2 





Re j s evalutaudgi fter 
Ausgaben la Internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
J F H A M J J A S O N D Ζ 





































FRANCE Nio FF 
1975 2394 2711 5238 2797 13140 
1976 3028 3476 6236 3684 I6424 






































NEDERLAND Mio f l . 
1975 695 921 1671 923 
1976 840 1260 I825 1065 4990 
1977 1075 






































































































































































Re jsevalutaindta gter 
Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tourist receipts 
Reoettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 























































































«rd I i t . 
1683,5 
2101,4 
NEDERLAND Mio fl. 
1975 578 690 839 695 2802 
1976 571 685 880 671 2807 
1977 572 
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